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On the Change of Family Photograph and Family Album:
Changes in Memory Associated with Digitization of Images
BABA Nobuhiko
Abstract : Family album is a medium that imagines people’s relationships and forms family discourse. The
family album is a substitute for memories in which various times of family are interlaced. Therefore, losing
family album means losing connection with family history. Also ambiguing the meaning and reason for exis­
tence of family members. In this thesis, consider the role of ’family photograph’ which is representative of
everyday photographic acts and the role of“family album”which is a matter that edited it.

















































１）富士フイルム「写真救済プロジェクト」http : //fujifilm.jp/support/fukkoshien/about/2016. 12. 25













































図 1 “Sleeping Beauty : Me-
morial Photography in America”
Stanley.B. Burns Twelevetrees
Press, 1990より転載












































図 2 「家族アルバム」年代不詳 個人蔵
























図 3 「家族アルバム」年代不詳 個人蔵














































































図 4 フィオナ・タンのプロジェクト「VOX POPULI」より
































図 5 「家族アルバム」年代不詳 個人蔵
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